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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Закрепление в тексте Конституции РФ норм, определяющих человека, его 
права и свободы высшей ценностью, а их соблюдение и защиту – основной обя-
занностью государства, напрямую обусловило процесс формирования в России 
развитой организационно-правовой системы, направленной на обеспечение пра-
возащитной деятельности. Следует констатировать, что за сравнительно корот-
кий период существования нашего государства в условиях демократического 
политического режима были созданы многочисленные и разнообразные государ-
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ственные институты, специализирующиеся на правовой охране и защите населе-
ния. Однако говорить о минимизации, а тем более о нуллификации проблем, 
связанных с нарушением прав и свобод граждан, к сожалению, в настоящее вре-
мя не представляется возможным, скорее, наоборот. Сегодня наблюдается ус-
тойчивая негативная тенденция к увеличению жалоб россиян, в том числе на 
действия или бездействие органов власти, которые, по своей юридической при-
роде являясь частью государственного механизма, обязаны следовать тексту Ос-
новного закона и осуществлять правовую защиту своих граждан. 
Вышеизложенное красноречиво доказывается данными статистики об-
ращений к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
которых в 2017 году зарегистрировано более 75 тысяч единиц, что на 10,3% 
больше, чем в 2016 году. Из общего количества документов 55,7% составили 
обращения граждан, в которых они жалуются на действия государственных и 
муниципальных органов, их служащих, указывают на имеющие место недос-
татки в защите прав и свобод человека и гражданина, высказывают предло-
жения по повышению эффективности государственной правозащитной дея-
тельности1. 
Решение проблем в сфере соблюдения и защиты прав и свобод заклю-
чается не только в активизации правозащитной деятельности государствен-
ных институтов, но и требует привлечения ресурсов гражданского общества, 
представленного в настоящее время многочисленными субъектами и исполь-
зующего в качестве основного инструментария общественный контроль за 
деятельностью органов публичной власти. 
Следует отметить, что общественный контроль в России, выведенный 
в настоящее время на весьма высокий уровень правовой институциализации, 
способен решать многочисленные задачи по коррекции функционирования 
системы государственного управления. В числе его основных целей законо-
дательно закреплено обеспечение реализации и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций2, что позволяет опре-
делять данный институт в качестве одного из элементов отечественного пра-
возащитного механизма, а также использовать ресурсы его основных субъек-
тов непосредственно в правозащитной деятельности государства.  
Субъекты общественного контроля, к которым в соответствии с феде-
ральным законом отнесены общественные палаты, создаваемые на всех 
уровнях публичной власти, общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти, общественные советы при законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, общественные наблюдательные комиссии, общест-
венные инспекции, группы общественного контроля и иные организацион-
ные структуры, наделены весьма широким перечнем прав для реализации 
своей деятельности. Так, они могут использовать разнообразные формы об-
щественного контроля, установленные федеральным законодательством, в 
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числе которых общественный мониторинг, общественная проверка, общест-
венной экспертиза, общественное обсуждение, общественные (публичные) 
слушания и другие. Для осуществления целей и задач общественного кон-
троля его субъекты вправе инициировать и организовывать различные меро-
приятия и участвовать в них. 
Важнейшим объектом правоотношений, связанных с осуществлением 
общественного контроля, выступает информация, которую субъекты вправе 
запрашивать у органов публичной власти, государственных и муниципаль-
ных организаций и иных публичных органов и организаций. Исключение 
составляет информация, содержащая сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сведения о персональных данных, и информация, доступ к кото-
рой ограничен федеральными законами. Помимо права на запрос информа-
ции субъекты общественного контроля также наделены правом посещать 
вышеперечисленные органы и организации. 
По результатам осуществления общественного контроля субъекты гото-
вят итоговый документ и могут направить его на рассмотрение не только в 
подконтрольные органы и организации, но и в средства массовой информации.  
Если в процессе осуществления общественного контроля будут выяв-
лены факты нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и закон-
ных интересов общественных объединений и иных негосударственных не-
коммерческих организаций субъекты могут направлять материалы, получен-
ные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по 
правам человека в РФ, Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам 
человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам 
коренных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации и в 
органы прокуратуры. 
Кроме того, законодательством предусматривается право субъектов 
общественного контроля обращаться в суд в защиту прав неопределенного 
круга лиц, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 
Важную роль в деле обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации продолжают играть общественные па-
латы. Уникальность их деятельности состоит в способности фокусирования 
внимания органов публичной власти на острых социально-политических 
проблемах и правовых последствиях решения данных вопросов. Создание 
членами общественных палат резонанса вокруг выявившейся проблемы, об-
ращение внимания чиновников и граждан к сложившейся ситуации, нередко 
приводит к отмене неправомочного решения и даже принятию законодатель-
ного акта, способствующего недопущению возникновения аналогичной си-
туации в будущем.  
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Помимо высокой роли экспертно-контрольной деятельности общест-
венных палат для развития механизма защиты прав и свобод граждан, следу-
ет отметить и их участие в формировании иных институтов гражданского 
общества, выполняющих правозащитную функцию, а именно общественных 
советов и общественных наблюдательных комиссий. Последние занимают 
приоритетное место в сфере осуществления общественного контроля и пра-
вовой защиты лиц, находящихся в местах принудительного содержания. В 
2008 году в России был принят специальный закон, регулирующий деятель-
ность указанных институтов и определяющий правовые основы участия об-
щественных объединений в общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания, содействия лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания, в том числе в создании усло-
вий для их адаптации к жизни в обществе3. 
Очевидным недостатком действующего законодательства об общест-
венном контроле является отсутствие регламентации в числе его субъектов 
общественных объединений и негосударственных некоммерческих организа-
ций, которые, по сути, являются такими же полноценными участниками кон-
трольной деятельности в отношении органов публичной власти. Более того, 
общественные объединения, в первую очередь, в лице правозащитных орга-
низаций представляют собой ту активную часть гражданского общества, ко-
торая выполняет весомую часть работы по выявлению и защите нарушенных 
прав и свобод граждан. Например, Закон о защите прав потребителей закреп-
ляет право общественных объединений потребителей (их ассоциаций, сою-
зов) осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребите-
лей и направлять в орган государственного надзора и органы местного само-
управления информацию о фактах нарушений прав потребителей для прове-
дения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по 
пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий указан-
ных органов, участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав 
потребителей в связи с обращениями потребителей4. 
На сегодняшний день в России действуют сотни организаций, осуще-
ствляющих правозащитную деятельность в самых различных сферах общест-
венных отношений. Стоит, например, упомянуть старейшую из ныне дейст-
вующих организаций – Московскую Хельсинкскую группу, созданную еще 
во времена СССР и по сей день осуществляющую важную миссию по кон-
тролю за соблюдением прав человека на территории России и развитию де-
мократии. Подготовленные по итогам правозащитного мониторинга и обще-
ственного контроля данной организацией материалы служат одним из базо-
вых источников объективной информации о ситуации с правами человека в 
России для российских и иностранных правозащитников, исследователей, 
журналистов и политиков5. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что развитие демо-
кратии в России перманентно обусловило активное участие институтов гра-
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жданского общества в осуществлении правозащитной деятельности. Совме-
стная работа государства и субъектов общественного контроля необходима 
для более эффективной защиты и восстановления нарушенных прав и свобод 
граждан. Полноценное функционирование системы защиты прав и свобод 
граждан в Российской Федерации требует совершенствования действующего 
законодательства об общественном контроле в части расширения перечня его 
субъектов и вменяемых им полномочий. 
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ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СООТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В 
СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА 
Соотношение субъектов конституционного права представляет собой 
любого рода воздействие одних субъектов на другие, как непосредственно, так 
и опосредованно, с использованием различных механизмов участия в таких 
правоотношениях. При этом в действующем конституционно-правовом регу-
лировании используются различные вариации такого взаимного влияния и ме-
ханизмы их осуществления, которые и будут рассмотрены в данной работе. 
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